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Situering van het projectgebied 
 
Naar aanleiding van een nieuwbouwproject op de terreinen van de oude veemarkt tussen de Sint-
Pieterszuidstraat en de Veemarktstraat in Sint-Pieters (Brugge) werd een archeologisch 
proefonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek gebeurde in samenspraak met de bouwheer Stad 
Brugge. Een paar jaar terug was het grootste deel van het terrein nog bebouwd, momenteel is 
alles afgebroken en ligt het terrein braak. 
 
Het doel van het onderzoek was het inventariseren en waarderen van potentiële archeologische 
resten, die door de geplande werken zullen worden verstoord of verdwijnen. Deze resultaten 
worden geëvalueerd teneinde het voordien ongekende, archeologisch potentieel in de bodem vast 
te stellen en indien nodig een vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving aan te bevelen.  
 
 
1 Lokalisatie van het te onderzoeken terrein op de topografische kaart (schaal 1:10.000). 
 
 
2 Lokalisatie van het te onderzoeken terrein op de orthofoto bij aanvang van het proefonderzoek. 
 
 
 
Historische achtergond 
 
 
3 Uittreksel uit de Popp-kaart uit 1865 
 
Voor het te onderzoeken terrein zijn geen historische gegevens beschikbaar. Vermoedelijk is het al 
eeuwenlang als akkerland in gebruik. 
 
Bodemkundige achtergrond 
 
4 Uittreksel uit de bodemkaart met rechts bovenaan het te onderzoeken terrein in detail. 
 
Op de bodemkaart is het te onderzoeken terrein niet ingekleurd maar de ruimere context is ingekleurd als 
een kreekrug met lokaal kleiige vlekken. Bij het proefonderzoek is ook de bodemkundige situatie met 
aandacht bekeken in de hoop hier meer duidelijkheid over te krijgen. 
 
Onderzoeksresultaten 
 
Op 18 en 19/08/2010 werd het proefonderzoek uitgevoerd. Door de uitzonderlijke regenval 
eerder op de week was een klein deel van het terrein niet toegankelijk voor het onderzoek.  
 
 
5 Situatie van het onderzoeken terrein voor afbraak van de gebouwen (orthofoto 2005). 
 
Er zijn vier proefsleuven getrokken dwars op de Sint-Pieterszuidstraat en over de volledige lengte 
van het terrein (waar mogelijk – schematisch weergegeven op onderstaande figuur). Het zuidelijk 
deel van het terrein was grotendeels genivelleerd/opgehoogd met bouwpuin. Op bepaalde 
plaatsen was dit pakket tot 40cm dik. Onder de nivellering bestond de bodem uit grijs tot 
blauwgrijs zand met opvallend veel schelpmateriaal in. Het zand werd geregeld doorsneden door 
blauwe, kleiige lenzen en bevatte veel stenen. Plaatselijk (vooral richting Sint-Pieterszuidstraat 
waar ooit bebouwing stond) waren er resten van recente uitbraak van funderingen en riolen 
aanwezig. De bodemopbouw kwam zeer verrommeld en onlogisch over wat mogelijk te verklaren 
is doordat het terrein (zoals een groot deel langs de Sint-Pieterszuidstraat) opgespoten is. Op 
bepaalde plaatsen zijn we iets dieper gegaan (tot meer dan 2m diep) in de hoop een duidelijker 
beeld te krijgen maar zonder resultaat.  
 
Bij het onderzoek werden geen archeologisch relevante sporen aangetroffen. 
 
 
6 Aanduiding van de positie van de proefsleuven. 
 
 
Besluit 
De waarnemingen zijn niet van die aard om een verdere opgraving te verantwoorden. We wensen 
dan ook voor de verdere werken te verwijzen naar het decreet op de bescherming van het 
archeologisch patrimonium uit 1993, waarin onder andere de meldingsplicht vermeld staat. 
 
